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- Volguts lectors: Vach a fervos un
resumen de lo que han segut estes
— festes, que ningú millor que vosatros
que habeu segut testics presensials,y
que les habeu presensiat en tota cal-
ma, s' habreu donat conte millor que
yo, perque estos díes ha pesat sobre
mí una inmensa multitud de coses,
pero ya tranquil, vach a resefiaryos.
Primerament, la Falla ha resultat
molt bonica. Carmelo Castellano es
el artiste que l' ha confecsionat, y ha
quedat com un perfecte artiste fa-
llero. :Que no mos han donat premit2
No sé si serà perque no sel ham me-
reixcut o perque no mos se l'han
volgut donar, pues a mí en persona,
els artistes Regino Més y Canet me
varen dir que esta nosira falla merei-
xÍa un premit. També vach llechir en
La Correspondencia, no sé si firmat  
per dits artistes, una protesta en els
mateixos termes, diguenft que nostra
Falla mereixia premit.
En tocant a les festes, se han
cumplit tots els actes al peu de la lle-
tra y en un esplendor poc igualat. La
Banda de Turís, al front el seu Direc-
tor don Baldomero Reig, ha sabut
conquistarse les simpatíes de tot el
barrio. i
El Homenache al Ripiero PATE-
TA, resultà conmovedor. Front a un
públic numerós que invadía per com-
plet la Plasa, feren usde la paraula
el President del Comité Sentral Fa-
llero, Secretari de lu ePefia L' Agúe-
los el sefior Prieto y el President de
nostra Falla, que ensalsaren la llavor
humorística de nostre homenacheat
Ripiero. La Fallera. Majory sa cort
d' honor, donaren esplendor al acte
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a EL CHISME FALLERO
 
en la seua presensia. Acabat éste,
foren expléndidament obsequiats per
nostre President Honorari y sefiora.
Desfilaren durant els díes de fes-
tes, 17 Bandes de Música, y totes,
conforme estaba anunsiat, tocaren el
Pasodoble EL CHISME FALLE-
RO:. Moltes Bandes no pugueren fer
lo propi a pesar de tindre anunsià la
seua visita, per culpa del orache que 1
ha segut el únic llunar que han tingut
estos díes. Conforme estaba anunsiat,
totes les Bandes de Música foren ob-
sequiaes en vins de la acredità Casa
MUXART y sigarros puros.
Ara que ya estém en calma y que
el barrio ha recobrat la seua tranqvi-
litat, pareix encara oirse el fort es-
tampit de la última traca, seguit de
un fort olor a pólvora que fa respi-  
rar apresa, ensanchantse els  pul-
móns, vibra encara en el aire el ale-
gre chirriar dels cabiróns y el fantàs-
tic espurnech al cremarse la Falla, y
allà a lo llunt, encara oím un eco de
aquella colla interminable de chi-
quefs que en sa dolsa veu y davant
de la Banda, cantaben: El Chisme,
El Chisme Fallero...o
Nostra misió està cumplida. Gra-
sies done desde estes columnes, no
als veíns asóles, Si no a tota Valensia
que mos ha tratat en tant de mimoy
benevolensia, que mosatros creem
que no som acreedors.
Y ara, al despedirme de vosatr.s,
vos envíe el últim saludo de la pre-
Sent Comisió de la Falla.
SALVAOR MARTI ,
 
Dación de cuentas de nuestra Falla en 1936
GASTOS
Música y licencia apuntar . 50:75
Libretas para suscripción.. 4'00
Talonarios para Lotería 20:00
Honorarios cobrador 208'00
Licencias. Falla. Lloc: . 63/05
Fotograbados El Chismeo 11:00
Música arreplegà final. 35/00
Arena . . 32'00
Sillas para el tablado 12:00
Tablado Ò 60/00
Factura pirotécnico é 300'00
Falla é 2.000'00
Banda de Música. 1.200/00
Instalación eléctrica . 95'00
Transporte Falla y plantà. —175'00
Total. 4.265'80  
— INGRESOS —
Cuotas Comisión. . 886'00
, VECINDARIO . 974'65
Ingresos Lotería 30:00
Ritas, teatro y verbenas. 353 00
Beneficios de cEl Chismeo 126'00
Dotvo. Presidente Honorario 575'00
Arreplegà final. 360'00
Total. 4.204'65
Importan los gastos: 4.265'80
Impertan los ingresos: 4.204'65
Faltan concretar uncs pequefios
datos. tanto de gastos como de ingre-
sos, que según nuestras cuentas dan
unas 17 pesetas de superavit.
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Un Homenache m' han fet
que no me crec mereixcut,
pero estic molt satistet
per el éxit que ha tingut.
Pues han vingut esta nit
a la Plasa Mirasol,
les sinc Belleses Falleres
que son, de Valensia, el sol.
Cuatre perles valensianes
que brillen en esplendor,
chunt a la rosa bonica
qui es la Fallera Major.
Rosa perfumà y bledana,
que representa en la festa
a la dona valensiana,
eixa dóna tan galana
tant per Lloren'e cantó,
que per a glor:a de Espafia
Deu en Valensia creà.
També està así el Comité,
y aprofite la ocasió
per a donarlosles grasies,
agraintlos la atensio
La meua Pefia també
ha vingut así esta nit,
achudant al Homenache,
per lo qu" estic agrait
a ells, y a tots els que ara
así m' estàn escoltant,
per no haber fet yo tants mérits
ni haber mereixcut yo tant.
Pues no he fet mes que cumplir
les órdens d' un Director,
qu: es el únic qui es mereix.
que li fasen tant de honor.
No dedicantli una Plasa
en la placa de arpillera,  
sino fentli un monument
fet per Valensia sansera.
Pueses l' home mes fallero
qu' en Valensia s' ha criat,
y Si haguera algú que hu ducte
que li hu pregunte al veinat.
Per aixó este Homenache
que me dediquen a mí,
li el dedique en tot lo cór
a don Salvador Martí.
 
Se chismorrea...
..que EL CHISME FALLERO se-
guirà publicàndose.
..que van a colaborar en esta re-
vista, firmas de mucho prestigio.
..que el Ripiero ePateta: se pasa
todo el día dedicando autógrafos.
..que pronfo habrà reunión en la
Asociación Fallera Valenciana.
..que nuestro pasodoble ha teni-
do màs éxito que María de là O.
..que el precio de venta de nues-
tro número extraordinario, a muchos
les ha parecido caro.
..que para el próximo afio, al en-
tregarlo, daremos un titet para café
y puro. /
..que la arena de las Fallas y sus
cenizas, Sirve para curar las hemo-
rroides.
...que muchos vecinos de distintos
barrios, se han provisto de dicho
material.
..que ha aumentado nuestro ve-
i cindario en dos chismosas màs.
...que la Comisión saliente le quie-
l re ajustar las cuentas a un. vecino,
por pronunciar unas valabrotas'
e











Ei EL CHISME FALLERO
 
A LAS COMISIONES DE FALLA
Ya han pasado las fiestas Falle-
ras. Este afio, como los anteriores,
hemos sido objeto de làs més bajas
vejaciones por parte delAyuntamien-
to y del Comercio casi en general.
Pero no por eso debemos desma-
yar, no.
Para el próximo afio, las nuevas
— Comisiones que se formen que tomen
buenanota de lo sucedido. Unos
afios porque no quieren, otros por-
que no pueden, éste por el cambio de
política y el que viene... no serà.
4 Porque yaprocuraremos enterar-
nos cuando se formenlos presupues-
tos, y todos. los Falleros y quienes
sienten por la fiesta de las Fallas, el
día que se discutan éstos en relación
con las Fallas, iremos por las buenas
y Si no nos atienden como sea, pero
no volveremos a pagarlos.
Muchas cosas màs os podría re-
comendar, pero no dispongo de es-
pacio en esta mi humilde Revista.
Sólo me limito a decir, que mandéis
al nuevo Comité hombres que tengan




como delegados en éste, los mismos
Presidentes de cada Comisión. Así,
con un amplio criterio y confianza de -
sus respectivos barrios, poder des-
envolverse esta Asociación Fallera,
como dignamente merece defenderse
ante sua contrarios.
Y ahora... No quiero hacerlo, pero
es preciso. Todas las despedidas son
tristes y màs ésta, que después de un
afio que hemos estado en contínuo
contacto, por muy alegres que sean
las Comisiones Falleras, ahora en
L estos momentos, siento el dolor como
el que pierde seres queridos, porque
muchos ya no viviremos en la misma
' asociación y camaradería.
Os pido desde lo màs íntimo de
mí corazón, que si alguna vez en mis
 torpes cuartillas he escrito alguna pa-
labra incongruente, yo, de antemano,
la retiro, Mi ànimo no ha sido nunca
ofender a nadie, pero cuando una
cosa se quiere. a veces. sin darse





sted beber buen vino y harato2
NADIE COMO o
 
ACREDITADAS de la Región,
Jerez de la Frontera
Plaza-Mirasol, 2




Valdepefias, Rioja, Catalanes y
Servicio a domicilio
 
imp. El Chisme Faliero U. Furroviaria,. 8-. Valencia
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